Roster of State Officials, 1872 by unknown
iv STATE GOVERNMENT. 
STATE GOVERNMENT, 18i2. 
Li8t of State OjfiMr" Judge, of the Supreme, District, and Ci7'CUit Co'urtB, DiBtrict 
AUorney', ana Me77.ber, and OjJlclr, of the General A,sembly, at the 
~ime of the PaB8age of the Laws containtd in tl,iB Y,llu1lU. 
EXECUTIVE DEPARTMFNT. 
NAME. POSITION. I COUNTY FROM WHICH ORIGINALLY 
CHOSEN. 
Cyrus C. Carpenter ...... Governor....... ........... . .. IWebster .......... . 
Wm. H. Fleming...... Private Secretary ••..•..•. Clinton •..•..••••. 
Henry C. Bulis ..•....•. Lieutenant·Governor ••••.•••••. !Winneshiek .•.•••.• 
1M Wrigilt ............. ~ecretary of State ............. 'Icedar ......•••••• 
F. A. Warner..... ... Deputy Secretary of State ..... Polk ............. , 
John Russell ........... Auditor of State ................ Jones ........... .. 
8amuel A. Ayers...... Deputy Auditor of btate. • •. 'IPOlk ......•..••... 
Samuel E. Rankin •...•• Treasurer of State •.••..••... '" Washington ..•.••. 
Isaac Brandt.......... Deputy Treasurer of State .•••. I Polk ....•.••••.•.• 
Aaron Brown. • • • . . . . •. Register of State Land Office ..... FaYfltte .. , •.•..•.. 
John M. Davis... .... Dep. Reg. State Land Office ... Johnson ......... . 
Alonzo Abernethy ...... Supt. of Public Instruction ...... Crawford ......... . 
John W. Stewart...... Dep. bupt. of Pub. Inst ........ Favette .......... . 
*M. E. Cutts ........... Attorney-General ............... Mahaska ......... . 
George W. Edwards ..•. State Printer •..••.••..••..••.. Des Moines .•••••.• 
James J. Smart. ........ State Binder ................... Black Hawk ...... . 
Nathaniel B. Baker •.••• Adjutant and Inspector-General,/ 
and Actin~ Q. M. General •.••. Clinton .•••..•.••. 
Mrs. Ada North ......... State Librarian .................. Polk ............ . 
*Appointed to 1111 vacancy. 
• 
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NAME. 
STATE GOVENI\IENT. v 
JUDIOIAL DEPARTMENT. 
SUPREME COURT. 
POSITION. I COUNTY FROM / WHICH ORIGINALLY POST-OFFICB. 
CHOSEN. 
Joseph M. Beck ___ • _. 'Ichief Justice ••••.••.. ILee ••••.••.••••. _ Ft. Madison. 
Wilham E. Miller ..••. Judge .•.••..•.••••••. Johnson ••••••.•• Iowa City .• 
Chester C. Cole •••••.. Judge •••••••••••••••. Polk ••••••••.•••• Des Moines. 
James G. Day ••••.•.. Judge ••••••..••.•••. 'IFremont. •••••••• Sidney ••.•. 
Charles Linderman .••• Clerk .•••.••••••••.•• Page ........... Des Moines. 
Edward H_ Stiles ...... Reporter ..••.•.••..••• ,Wapello •.••.•..• Ottumwa ... 
DISTRICT COURTS. 
~ I NAME. PO!IITION. I :~~:~:~~.I POST-OFFICB. 
IIJOShUa Tracy ••••.•.• /JUdge ••••••••••••. Des Moines .••• Burlington ••. 
2 Morris J. Williams .••• Judge .••••.••••••• Wapello ••••••. Ottumwa •••• 
3 James W. McDill .••.• Judge ••••••••••••. Union ••••••••• Aft.m •.•••••. 
4 Henry Ford ••••.•••.. Judge ••••••••••••• Wo)odbury •.•••. Sioux City ••• 
51Hugh W. Maxwell •••• Judge ••••••••••••• Warren .••••• , 'IIndianola ••• 
6 Ezekiel S. Sampson ••• Judge ••••••••••••• Keokuk ..•••.••• Sigourney •.. 
71*wm. F. Brannan .•••• Judge ............. Muscatine ...... Muscatine ...• 8 James H. Rothrock .... Judge ........... Cedar .......... Tipton ...... . 
DIJohn M. Brayton ...... Judge ............. Delaware ...... Delhi ....... . 
11 Daniel D. Chase ...... Judge ............. Hamilton ....... WebsterCity. 
10\MilO McGiathery ..... Judge ............. Fayette ........ West Union .. 
12 George W. Ruddick ... Judge ............. Bre?Ier ......... Waverly .... . 
- l\Damon N. Sprague .... District-Attorney ... Louisa ......... Wapello .... .. 
2 Masten H. Jones •••••• District-Attorney ••• Davis .....••••• Bloomfield .. . 
31*Uennis B. Dailey •••• District-Atterney ••• Pottawattamie •. Council Bluff~ 
41charles H_ Lewis •.• " District-Attorney .•• Cherokee .••••• Cherokee ..••. 
5 Josiah Given •• '.' ••••• D~str!ct-Attorney ••. Polk .•••••••••• Des Moines .. . 
6 ~herman G. Smith .... Dlstnct-Attorney '" Jasper ........... Newton ... .. 
7 Lyman A. Ellis ...•.. District-Attorney ••• Clinton .•••••••. Lyons •••••••• 
81Wm. G. Thompson .••. D!str!ct-Attorney ••• Linn •••..•••••• Marion ...... . 
D Joseph B. Powers .•••• ,DIstrict-Attorney '" Black Hawk .••• Cedar Falls .•• 
l0lcharles T. Granger .... District-Attorney •.. Allamakee ••••• Waukon ...•. 
11 J o~n H. Bradiey ...... D!str!ct-Attorney ... Marshall .. .. ... 1 Marshall~own 
12,Irvmg W. Card .••••.. ,Dlstrlct-Attoruey '" Cerro Gordo .••. Mason CIty •• 
• Appointed to till vaeancy. 
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CIRCUIT COURTS. 
·B ,g I II COUNTY FROM: I ~ ~ NAM:E. POSITION. WHICH CHOSEN./ POST·OFFICII. 
111lJOhn B. Drayer ••••••••.••• Judge ..... IHenry .•.••.•••• Mt. Pleasant ••• 
1 21John C. Power......... • ••. Judge ..... Des Moines .•••. Burlington •••• 211 Robert Sloan .. '" ......... Judge .... Van Buren ..... Keosauqua ... . 
21 21Henry L. Dashiell ........... Judge ..... Monroe ......... Albia. ........ . 
8 1 R. L Douglass .•••••.•••.••• Judge ..... Pottawattamie .•• Council Bluffs. 
8 2~muel Forrey .............. Judge ..... Decatur .••••••• Leon •••••.••• 
411 Addison Oliver ............ 'IJudge .•••• Monona ......... Onawa City ••• 
4 2 Jared M. Snyder .... , ....... Judge ..... Humboldt ...... Springvale .... 
5 IIJohn Mitchell .............. IJudge ..... Polk .......... Des Moines ••• 
5 2 Frederick Mott ............. Judge. .... Madison ....... Winterset. • .. 
6 1 Lucian C. Blanchard ......... Judge •.••• Poweshiek .••••. Montezuma ••• 
6 21Stephen N. Lindley ......... Judge .•••• iJasper .•••.••••. Newton ...... . 
7 1 Henry H. Benson ........... Judge .. "'IMus<atine ...... Davenport ... .. 
. 7121*Daniel W. Ellis. ............ Judge ..... Clinton ........ Lyons. ....... . 
8 llGeorge R. Struble ..••.•••••. Judge ..... Tama ........... Toledo ••••••• 
8 2 Sylvanus Y'8tes ............. Judge .•••• Cedar ........... Tipton ....... . 
9 1 *lJavid S. Wilson ••••.•••.••• Judge ..... Dubuque .••••.• Dubuque .••••• 
912\SYlveater Bagg .............. Judge ..... Black Hawk ..... Waterloo .... .. 
10 1 Martin V. Burdick. .••••••••• Jndge ..... Winneshiek .•••• Decorah •••••• 
10 2 Benjamin T. Hunt .......... Judge .... Clayton ........ Elkader ..... .. 
11 1 Henry Hudson .............. Judge ..... Boone .......... Boone ....... .. 
11 2 B. L. Rose .................. IJUdge ..... Hamilton ....... Rilee Grove .•• 
12 1 Robert G. Reiniger .•••.••••. Judge ..... Floyd .•••.•••.. Charles CIty •.• 
12 2 Harvey N. Br()('kway ••••... Judge ..... Hancock ..•.••• Upper Grove •• 
• Appointed to till VACancy • 
• 
-
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FOURTEENTH GENERAL ASSEMBLY 
OF THE 
STA'rE OF IOWA, 
WAleA Conpened at tlte Capitol, i~ !bel .. 'ftointJI, Monda)" January 
8, 1872, and .1l.tfjourned .1l.pril 23, 1872. 
SENATE. 
COUl!lTlBS. UNATOBS. POBT-oI'PICBS. 
I[Lee •.••••••••••• , ••..••••••.. -E. S. McCulloch. ••••••• Primrose •••••••• 
2 Van Buren ................... *Jacob G. Vale ......... BonaDane ....... . 
3 Davia ........................ Horatio A. Wonn ...... Belknap ......... . 
4 Appanoose ................... Edward J Gault ........ Cincinnati ....... . 
I) Monroe Mld Wayne ........... Martin Read ............ Corydon ....... .. 
6 Clark, VlcaB, and Union •••••. Robert A. Dague ••••••• Osceola ••••.•••.. 
7 Decatur, Ringgold, and Taylor. Elisha T: Smith ••••••••• Bedford ••••••••.• 
8 Fremont, AdaIils, and Page .••• J. S. McIntyre •••••••••• Clarinda ••••••••• 
. 91Mills, Pottawattamie, and Mont- I 
gomery .................... John Y. Stone ......... Glenwood ...... .. 
lolDes Moines ••••.••.••••••••••• ·Charles Beardsley ••••.. Burlington .••••. 
11 Henry .............. .' ........ -John P. West .......... lilt. Pleasant ..... . 
12 Jefferson .••••••.•••••••••.••• Moscs A. McCoid ••••••. 'Fair1leld •.•••••• ' 
13 Wapello ..................... tJos. H. Merrill ......... Ottumwa ........ . 
14 Louisa ...................... -James S. Hurley ....... Wapello ......... . 
15 Washington .................. Joseph D. Miles ........ Crawfordsville .. .. 
16 Muscatine .................... -damue1 McNutt, ....... Muscatine ....... . 
17 Keokuk ...................... *Joseph W. Havena ..... Sigourney •••••••• 
18 Mahaska .................... James A. Young ........ Oskaloosa ....... . 
19 Marlon ....................... John L. McCormack ..... IKnoxville ....... . 
20 Warren ...................... [Mark A. Dashiell ....... Hanford ....... .. 
21 Madison, Adair, and Casa •.••. *Benjamin F. Murray ••. Winterset •••••••• 
22 Scott ......... , •• ' ............ ·Robert Lowry ......... Davenport ....... . 
.. . ........................ *Hans R. Claussen ...... Davenport ••••• ,. 
23 Clinton ...................... ·AlexanderB. Ireland ... Camanche ..... .. 
24 Cedar ......................... John C. Chambers .•••.. Springdale ....... . 
25 Johnson ...................... t~amuel H. Fairall ...... Iowa City ...... . 
26 Iowa, ........................ IJames P. Ketcham ...... Marengo. ........ . 
27[Tama and Poweshiek .......... -Joseph DYBBrt ........ Ettie ............ . 
28Jas er ....................... *Frank T. Campbell .... Newton ........ . 
29 Polk ....................... I·Benj. F. Allen ......... DesMoines ..... .. 
30 Jackson ••••.•••.••••.•••••• Lewis W, Stuan .••••••• Monmouth .••••••. 
31 Jones ........................ ·John McKean ......... Anamosa ....... .. 
32 Linn ........................ Ezekiel B. Kephart ..... Western ••••••••• 
S3 Benton ....................... John Shane ............. Vinton •••• ' •••.. 
S4 Marshall and Hardin .••••••••• R. Howe Taylor •••••••• Marshalltown ••••• 
35\DnbuQue ............ ' ....... ltBenjamin B. Richards .. I Dubuque •••••••• 
36 Delaware .•••••••.••••••••..•. .Albert Boomer .•••••••• Delhi ••••••••.••. 
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viii STATE GOVERNMENT. 
SEN ATE-CONTINUED. 
: I COUNTIES. SENATORS. I POST-OFFICES. 
3iiBuchanan... . .•....•..••.••• George W. Bemis ..••• 'IIndependence .. __ 
38,Black Hawk and Grundy ....•. tJohn H. Leavitt •••••.. Waterloo .•..•.•• _ 
39IClayton ...................... Oliver W. Crary ........ National ....... _. 
40IFayette ...................... tWilJiam Larrabee .• _ ... Clermont ..•••.•. _ 
41 Allamakee .................... Samuel H. Kinne ....... Lansing ........ _ 
42 Winneshlek .................. tGeorge R. Willett ..... Decorah ......... _ 
43lFloyd, Butler, and MitchI'll ..•. Alonzo Converse ........ New Hartford ..• 
«I Bremer, Chickasaw, and How'rd tJohn E. Burke ........ Wavmly ......... . 
451 Story and Bnone ....•.•....•.. George M. MaxwelL .••. Cambridge ..•.• _ 
461Franklin, Cerro Gordo, Worth, I Winnebago, Hancock,Wright, Kossuth, (Jrocker, and Emmet ElisI!a A. Howland .•..•. Hampton .•••.••• 
4i,'Hamilton, Wl'bster, Humbo!dt, 
Calhoun. Sac, Pocahontas, 
and Buena Vista .• _........ William H. Fitch .••.... Lake CitY ........ _ I Palo Alto, Dickinson, claY'1 I 
481
1 
Harrison, Monona, Crawford'i 
Shelby, Ida, Woodbury, Ply-
mouth, Cherokee, O'Brien, I 
Sioux. Lyon, and Osceola .••• *Charlcs Atkins ..••..•. Onawa City .•••.• 
49 Dailas, Guthrie, Audubon, (Jar-
roll. and Greene ......... _ •.• fohn J. Russell ......... ,Jefferson ..•... _., 
• Elected In 1869 for tull term. t Elected In 1871 to flU vacancy. ~ Be-elected. 
NOTE.-Mr. McCulloch was a member of the House In the Fourth and Fifth Legisla-
tive Assembl1es: also of the House In the Third and Eighth. and of the Senate In the 
Fifth and Sixth General Assemblies. Mr. McNutt was a member of the House In the 
Tenth, Eleventh. and Twelfth General Assemblies; Mr. McKean In till' Eleventh and 
Twelfth; Mr. Stone and Mr. Mllesln the Twelfth and Thirteenth; Mr. M.urray Mr. 
Dashiell, and Mr. Stuart In the Twelfth: Mr. Dyllltrt, Mr. Fairall, Mr. Gault, and Mr. ("onverse, In the Ninth; Mr. West In the Nlntb and Eleventh; Mr. Boomer In the 
Eleventh; Mr. Bemis In the l!;lghth; ~Ir. Burke and Mr. McCormack In the Tenth; 
Mr. Maxwell In the Tenth and Eleventh; and Mr. Ketcham In the Thirteenth. Mr. 
lUchards was a member of the House In the Tenth General Assembly; and of the Sen-
ate In the Eleventh and Twelfthl' lIfr. Yonng was a member of the Constitutional Convention of 1867; and Mr. Hur ey was a member of the Senate In the Ninth and 
~'enth General Assemblies. 
OFFlCERS OF THE SENATE. 
President-Henry C. Bulis, Decorah, Wfnneshiek county. 
&cretary-John A. T. Hull, Birmingham, Van Buren county. 
AsBistant Secreta'l"Jl-Warner L. Vestal, t:itorm Lake, Buena Vista county. 
&cond A88iata1tt Secretary-Charles V. Gardner, Avoca,Pottawattamie county. 
Ellgrossing Oldl'k-Fannie H. Richards, Spencer, Clay county. 
EnroUing Clerk-Elisha G. Stanley, Cedar Rapids, Linn county. 
Sergeant-at-Arms-A. F. Hofer, Clermont, Fayette county. 
J)oor-ke~r-F. 14. Hip:l[aBon, Prairie City, Jasper county. 
A8sistant Door-keilPer-WilIiam H. Penn, Des Moines, Polk county. 
Postmaster for the General A88embly-AI. Swaim, Jefl:erson, Greene county_ 
A88istant P08tmaster-John N. Edwards, Fairfield, Jefferson county. 
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STATE GOVERNMENT. ix 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
!I COUNTIES. IIEPRESENTATI'ES. POST-OFFICES. 
1lLee ........................ Webster Ballinger ....... \KeOkuk ......... . " ......................... E. :M. Stewart ..... '" ... Pilot Grove ... .. . . 
" .......................... Conrad 8ch weer ........ Primrose ........ . 
2 Des :Moines. . . .. . . .. . ... .. ... John H. Gear. .. ...... 'IBurlington ...... . 
I 
" ................... Benton J. Hall ... ....... Burlington ...... . 
3 Henry ........................ "Joshua G. Newbold .... I Hillsboro ........ . 
" ........................ John ?tI. Hanson ........ Mt. Pleasant .. . .. . 
4 Jefferson ..................... "William Hopkirk ...... \LOCkridge ....... . 
" .. ' .................... Edward Campbell, jr ... Fairfield ..... .. . . 
5 Van Buren ................... Samuel Whitten ......... Doud's Station ... . 
" .................. John R. Wright ...... " IMilton ..... .... .. 
61 Wapello ...................... "John H. Carver ....... Kirkville ...... .. 
" . ..................... 'Ii:lamuel T. Caldwell ...... Eddyville ....... . 
7.Davis ........................ Isaac Blakely ........... /West Grove .... . . 
8\~10nroe ..................... 'IJ~mes Hilton ............ Albia ...•........ 
9 Appanoose ................... "C:a.udius B. Miller .... 'IMoravia ......... . 
10.Lucas ........................ David J. McCoy ........ La Grange ...... . 
ll\Wayne ................ , ...... Jas. H. Crawford ....... Corydon ........ . 
12 Decatur ..................... 'I"Fred Teale ........... 'IDecatur City .... . 
13\Clarke ....................... James Rice ............. O<C'eola .. ......... . 
14 Union and Adams ............. IFranklin M. Davis .... ... \QuinCy .. ........ . 
151Ringgold ann Tay lur . . . . . . . .. IAndrew Johnston ....... JUt. Ayr ......... . 
16 Page ....................... '. ''+William Butler ........ jClarinda ......... . 
171. Mills ......................... AppleI' R. Wri~ht ....... IBaynie .......... . 
18,Fremont .... ...... ........... Washburn A. Stow. " ... Hamburg ....... . 
19.Pottawattamie ................ *John BeresheiDl ....... Council B1nffs .... . 
20 Cass, Adair, and AlontgoDlery .. Oliver Mills .. ........... \LewiS .... ....... . 
21 Madison ........ . .. . ....... David D. Davisson .. .. . . Winterset ....... . 
22 Warren .... ............ ...... John M. Lec ............ Lacona .......... . 
23 Marion ..................... *Benjamin F. Keables .... IPella ............ . 
" ...................... "David T. Durham ...... lola ............. . 
24 Mahaska ..................... L. F. Ellsworth ......... Oskaloosa ....... . 
" ........ ...... ...... Wm. L. McAllister .... "INcw Sharon .... .. 
25IKeokuk ...................... \"JOhn Morri son, jr ...... Butler .......... . 
" ..................... John F. Wilson .. .. ..... South English ... . 
26\'waS~ington .. ..... . ......... . Marshall Good~pectl .... 'ILeXin~ton ....... . 
..... ....... ....... Charles H. Wlboll ...... WashlDgtoll ..... . 
27 Louisa ... .................... Francis A. Dunmll ...... ColuDlbus City ... . 
28 Muscatine .. .......... .... .•.. *WiIliam C. Evans ...... West Liberty .... . 
I " ................... Elmus DlIy ............ 'Isweetland Uenter. 29 Cedar ........................ "John Q. Tufts ......... Wilton Junction .. 
" ........................ *James W. Beatty .. " ... Clarence ........ . 
30 Scott ......................... "Matthills J. Rohlfs ...... Davenport ...... . 
" ....................... *John W. Greeu ........ IDavenport ...... . 
" ........................ Joseph H. Freeman ..... Rounel Grove .... . 
31 Clinton ....................... James Van Deventer .... \Clinton .. , .... .. 
" ........ , .............. George Rule ............ Whellt1and ...... . 
" ........................ Nathaniel A. Merrell . .. . I De,\Vitt ........ . 
32 Jackson ..................... IGwrge C. Heberling .... lsabula .......... . 
" ................. .... 'Iwm. H. Reed ........... Bellevue ........ . 
33 Johnson ..................... *John P. Irish .......... Iowa City .. . .... . 
" ...................... George Paul ............ /Iowa City ....... . 
34 Iowa ........................ IJ ohn C Clarke ......... LytIe City ...... .. 
Lii 
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x STATE GOVERNMENT. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES-CONTINUED. 
~j COUNTIES. REPRESENTATIVES. POST· OFF ICES. 
35jPOWeShiCk ...... . ... ..... ... ' IL. E. Cardell ............ I Malcom ......... . 
36 Polk ...•..................... *John A. Kasson ....... Des Moines .....•. 
" ......................... 'j.!ames M. Tuttle ........ Des Moines . ...••. 
37 Jaspcr ....................... Ira E. Draper .......... Prairie City .... .. 
" ........................ John p.Beatty .. ....... INcwton ......... . 
38 Dallas .......... .............. H~g? G. Vau Meter .... De Soto ......... . 
30 Gutbne and Greene ........... Wilham Maxwell ...... Stuart ...•....... 
40 Audubon, Shelby, Crawford,and 
I Monona .................... Charles G. Perkins ... .. 'Ionawa .......... . 41 Harrison ....... ............... Phineas Cadwel~ ........ Maguolia ... . ... . 42 Boone ...................... CharlcsJ. A. Encsou .... ,Boone ......... .. . 
43 Story ......................... *William K. Wood ...... Iowa Center ..... . 
«ITama ..................... .. *JamesWilson .......... \BUCkingham .... . 
451Benton ...................... 'IE. M. Stedman .......... Vinton ......... .. 
" . . . .. .. ...... . .. • ... .. Frank G. Clark ......... Belle Plame ..... . 
46 Marshall ..................... J"mes L. WiIlia.ms ...... IMarsballtown ..•.. 
47 Linn ......................... Joseph S. McClure ...... Fairfax ....... '" 
" ........................ William n. Litzeilberg .. Waubeek ........ . 
48IJones .. ..... ..... ............ *Peter G. Bonewitz .... 'ILangworthy ..... . 
49 Dubuque .................... "'Fred O'DonnelL ...... Dubuque ........ . 
" ......................... John Tasker ............ lonslow ......... . 
.. . ..................... ICaleb H. Booth ......... Dubuque ..... ... . 
.. .. .. ............... :. tJohn Christoph ........ IDye~S'l'ilIe ....... . 
50 Delaware ..... ....... ""'" Cornelius T. Peet ....... Yankec Settlement 
51 Cia) ton ...................... Robert B. Flenniken .... Colesburg ....... . 
.. . ..................... Louis Reuther ....... ... Elkader ......... . 
52 Allamakee ................... llenry Dayton ......... 'jWaUkOn ........ . 
.. . .................... Andrew Sl\ndry ........ Lansing . ........ . 
53 Buchanan ................... IJosePb M. Hovey ...... Jessup .......... . 
54jFayette . ..................... Lucan L. Ainsworth .... \west Union ...••• 
55 Winneshiek ................. 'IKuut E. Bergh ......... Decorah ........ .. 
" .... .............. Warren Danforth ....... Cresco .......... . 
561Mitchell andiioward .......... William W. Blackman .. 'IWest Mitcbell ... . 
57 Chickasaw ................... tDarius B. Hanan ....... Fredericksburg .. . 
581FlOYd ............ _ ......... 'ItHenry 0. Pratt ........ 'jCharles City ..... . 
59 ~remer ....................... J~mes A. Skill'eu ........ Tripoli ........ .. . 
60 Hlack Hawk ................. ' lclCero Close ............ Cedar Vnlley .... . 
.. . ................. George B. Van Saun .... Cedar Falls ... '" 
61lBUtler ........................ *Samuel B. Dumont ..... Boylen's Grove .. . 
62 Franklin and Grundy ......... Michael A. Leahy ....... Hampton .. .... . . 
63 Hardin .................. '" .. Lewis 0. Bliss . ......... lowa Falls ..... .. . 
64 Wrj~ht, Hamilton, and Hum· 
65 Webster ...................... John F. Duucombe ...... Fort Dodge ..... . . 
boldt ....•.................. \sumner B. Hewett, Jr ... Eagle Grove . . .. . 
66 Cerro Gordo, Worth, Hancock, 
and Winnebago .... ....... .. David Secor ............ Forest City ..... .. 
671Kossuth, Crocker, Palo Alto, I 
Pocahontas, and Calhouu .... Robert Struthers ........ Rolfe ..... ....... . 
68 Carroll, Sac, Buena. Vista, and I 
Uherokee ................... Fletcher A. Blake ....... Sioux Rapids .... . 
60 Woodbury, Ida, Plymouth, 
Sioux, and Lyon ............ Amos R. Appletou ..... Sioux City .. , .... . 
70 O'Brien, Clay, Dickinson, Em· 
met, and Osceola ............ Henry B. Wood ....... Spencer ......... . 
• Members or the House In the Thirteenth General Assembly. 
t Elected to fill vacancy occasioned by the death or Hon. M. E. Kaler, qualified 
February, 1872. 
t Never qualified. 
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.NOTB.-llr. Kasson, Mr. Wilson, of Tam&., Mr. Irish, Mr. Morrison, Mr. Goodspeed, 
and Mr. Caldwell were members or tbe House in the Twelfth General Assembly; Mr. 
Roblfs, in tbe Eleventb and TweUth; Mr. Ball1nge!~ In the ElevenLb; Mr. CloseJ,.in the 
Tenth and Eleventh; Mr. Wright, of Mills, in the .L"Iinth; and Mr. Reed, In the J!iighth. 
Mr. Ainsworth and Mr. Dnncombe were members of the Senate in the Eighth and 
Ninth General Assemblles, and Mr. Booth of the Honse In the Fourth Legislative 
Assembly. 
OFFICERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
~peakAlr-J8mes Wilson, Buckingbam, Tama county. 
Chi4 Clerk-John J. Safely, Ottumwa, Wapello county. 
Fir" .A8Bittant Clerk-Benj. Van Steinbnrg, Preston, Jackson county, 
Second Auiltant Olerk-H. A. Copeland, M.alvern, Mills county. 
Engrouing Olerk-Mattie A. Locke, Vinton, Benton connty. 
Enrolling Olerk-Laura A. Berry, Nevada, Story county. 
R'1"fl6I1nt·at-Arm.t-Cbarles W. Sherman, Villisca, Montgomery county. 
J)oor·keeper-Joh!l Huater, Des Moin~, Polk county. 
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Li8t of (Jqmmi8aionerf lor Iowa in otlurr Statu publi,W IU f'equi'ffll bJl Section 11; 
of Ohapter 44 of tM Aee. of tM TlWrt«nth GeneraZ A"tm~lg, approtled 
Hareh 80, 1870,. ,hotMT/(/ th6 Poat·Offiu addreu, date of OommiBBion, date 01 
Qualification, and date of npiracion of eaa,. commiBlion. 
1 
DATil: AFTII:R 
NAME. POliTo-OFFICII:. DATil: OF WHICH DATil: OF COlOUSSION. QUALIFIED II:XPffiATION. 
TO ACT. 
CALIFORNIA.. 
Frauk V. Scudder ... ISan Fraucisco ... July 6,18691July 21, 18691.!uly 6, 1872 
Samuel Cross ........ 1 Sacramento .. .... May 9, 1870 July 4, 1870lJUlY 8,1878 
Emile V. Sutter .... San Francisco ... May 14, 1870 July 4, 1870 July 8,1878 
Edward Cadwalader .. Sacramento . ..... l\1ay 25, 1870 Aug. 4, 1870 Aug. 8. 1873 
F. J. Thibault . .. . .. . tlan Francisco . .. May 26,1870 .July 4, 1870 July 8,1873 
N. Proctor Smith ... 'ISan Francisco .. . June 28, 1870 July 6, 1870/JU1Y 8,1873 
George C. Waller . .. . San Fraucisco .. . July 19, 1870 Aug. 1, 1870 July 81, 1878 
Geo. N. Williams . .. ' Isan Francisco ... Sept. 3, 18701 Aug. 6, 1871 Sept. 4,1878 
Parker Crittenden ... r'an Francisco ... Dec. 23, 1870 Jan. 30, 1871 Jan. 8, 1874 
William Baskins . .... Oakland City . .. . April 8,1871 Aprill0,1871!April 8,1874 
CONNECTICUT. 
=.~=-:=~ Geo. G. Sill .....•••• Hartford ..•••.••• May 26,18701JU1Y 4,18701JUIY 8,1873 
Edward Goodman .•. Hartford ......... July 1,1870 .July 5,1870 July 8,1878 
Geo. W. Warner .... Bridgeport ....... Dec. 9,1871 Jan. 4,1872 Jan. l<, 1875 
David G. Gordon ..•. Hartford ..•••...• Mch.18, 1872 Apr. 15,1872 Apr. 8,1875 
ILLINOIS. 
~~----~o~----Newton Lull ..••.•• ·Ivhicago .•.•.••• '1' 'ct. 5, 18691 Nov. 16, 18691 Oct. 4, 1~72 
Frank S. Balch ..•... Chicago ••...... Dec. 81,1869 Jan. 27,1870 Oee. 80,1872 
Francis De Pfuhl .••. ChieaJto ••••.... Feb. 1,1870 Feb. 4,1870 Jan. 81,1878 
John S. Gould ..•••.. jChicago ......... Apr. 20,18701MaY 2,1870 May 1,1873 
Simeon W. King ..... Chicago ......... May 9,1870 July 4,1870 July 3,1873 
Pl~ilip A. Hoyne •••• 'ICh!cagO ......... May 11,1870 July 4,1870 July 3,1873 
Willett Dorland .•••. Chicago ........ May 1.2, 1870 June 4,1870 June 8,1873 
Cyrus Bentley ••.••.. IChicago ..... . ... 1 May 18,1870 July 4.1870IJUIY 8,1873 
O. R. W. Lull ........ Chicago ......... June28, 1870 July 6,1870 July 8,1873 
Chas. O. Tucker ..... Chicago ....... .. . June 29, 1870 July 4, 1870 July 8,1873 
John M. Oliver ...... Chicago ......... ,Jan. 23,1871 !<'eb. 4,1871IFeb. 3,1874 
S. S. Willard ......... Chicago ......... IDee. 10, 18711Jan. 4,1872 Jan. 8,1875 
Luther Laflin Mills .. Chicago ...••. , •. Feb. 22,1872 Apr. 19,1872 Mch. 8,1875 
INDIANA. 
Luther H. Martin .•.. ,Indianapolis ..... ,June 28, 1870lJuly 4,18701July 8,1878 
KANSAS. 
E. N. O. Clough ..... ILeavenworth .... IJan. 27, l8n, Apr. 10, 18711Feb. 3.1874-
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LOUISIANA. 
Henry R. Dulany .•. \Baltimore •.•••• 'IJUlY 30, 18691Aug. 4,18691July 29,1872 
Andrew Hero, jr .... New Orleans .... June 10, 1870lJUIV 4,18701JUlY 3,1873 
Edward Barnett •..•. New Orleans .••. Nov. 12, 1870 Vee. 21,1870 Nov. 20, 1878 
MAINE. 
James O'Donnell .••. IPortlaud .••.•.•. IMay 3,18701July 4,18701July 3,1873 
MARYLAND. 
William B. Hill ..•••• I Baltimore ••••••. \May 3,18701JUlY 4,1870 July 3,1873 
H. L. Emmons,jr .... Baltimore ....... May 14,1870 July 4,1870 July 3,1878 
Francis White ....... \Baltimore .•.•••. May 14,1870 July 4,1870 July 3,1873 
Wm. W. Latimer ..•. Baltimore ..•••• IJune 7,18701JUly 4,1870 July 3,1873 
John L. Smith ....... Hagel'$town . .:..:..:..:..i.~e 22,11:170 July 4,1870 July 3,! 18~8 
MASSACHUSE'ITS. 
Samuel A. B. Abbott.IBoston .•...•••• ISept. 25,18691Sept. 30, 18691Sept. 24,1872 
Walter Curtis ....••. Boston ••••.•.•. May 3,1871)IJUlY 4,1870lJUlY 3,1873 
Augustus Russ •.•.•. Boston ...•.•••. &fay 3,1870 July 13,1870 July 3,1873 
James B. Bell ..••... Boston ••••.•••. May 3,1870 July 4,1870 July 3,1873 
Stephen P. Webb .... Salem ........... :May 18,1870 July 4,1870 July 3,187.3 
. Hales W . Sut~r ..•.•. \Boston •••..••• 'IMay 18, 1870lJuly 4,1870lJUlY 3,1873 
Samuel JenDlson . . •. Boston •• ' •.••••. May 25,1870lJUIY 4,1870 July 3,1873 Robert B. Caverly ••. Lowen ..•.....• 'IJune 1,1870 July 4,1870 July 3,1873 
Otis Gray Randall ... Bo~ton ......... May 26,1870 July 4,1870 July 3,1873 
Horatio Woodman.. Boston ......... June 10, 1870iJnly 4,1870iJuly 3,1873 
Cha~. B. F .. Adams ... Boston ......... June 17, 1870l'JUlY 17,1b70lJUlY 3,1873 DaVId P. KImball •••. Boston..... ••• June 22,1870 JUly 4,1870 July 3,1673 
Albert W. Adams... Boston ......... JUlle 25, 1870lJuly 6,1870 July 3,1873 
Wm. R. Plunkett .... Pitt~field ........ July 3, 18701AUg. 2, 1870lJUlY 14, 1873 
J. Henry Hill ... : •••• Worcester • . .•••. Aug. 22, 1870 Sept. 4,1870 Sept. 3,1873 
Edward C. PerkJ1ls •. Boston •••..•••. t:-ept. 27,1870 Oct. 27,1870 Oct. 3,1873 
Daniel Sharp .••••.•. Boston •.••••••. Det. 25,1870 Nov. 1,1870,Oct. 31,1873 
Geo. F Angell •..•••. Bo~ton •••...••. Apr. 4, 1871I Apr. 10, 1871 IApr. 3, 1874. 
Fisher Ames •.•...•. Boston..... ••. June 24, 18711JU\Y 4,18711JUlY 3,1874 
Henry F. Brown .•••. Brimfield ..•••••. Feb. 6, 1872 ~cb. 5,1872 Feb. 15,1875 
James B Thayer ..... Boston ......... May 11,1870 July 4,1870 July 3,1873 
MINNESOTA. 
Chas. lieU. Reeve ... 1 MinDeaPOIT~'Feb.'"1-=-3-, 1""'8=72"""I=M~c~h-. ~4 . 18721 Moch. 31, 1875 
MISSISSIPPI. 
, L8~ruB Lindsley .••• IVicksburg ....••. IAug. 22, 187018ept. 1, 18701 Aug, 31,1872 
MISSOURI. 
Arthur J . Barnes .... ~t. Louis ......... Jan. 23,1872 Feb. 5,1872 Feb. 4,1875 
A ustin Drake •..••.. \ St. Louis .••..••• /MCb. 7, 1871!Mch. 16,1871/MCh. 15, 1874 
'I'homas Whitaker ••. Bucklin ......... }Ieb. 7,1872Il1ch. 9,1872 Mch. 6,1875 
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NEW HAMPSHIRE. 
==~--~~~.--~~~--~---William H. HackeU .. !portsmouth ..... , Aug. 30, 18701Sept. 5,18701 Sept. 4,1873 
NEW JERSEY. 
=---~~~----~~~----- ~~~~--~=~~~~~~ Samuel S. Moore .•• 'IElizabeth ..•••.. Apr. 20,1870 May 2,1870IMay 1.1873 
Aaron J. Thompson .. Readington .•...• July 1.1870 Ang. 31,1870 July 8,1873 
Maurice Fitzgerald .•. IFort Lee ..••..•. Aug. 6,1870 Aug. 20, 1870\Aug. 15,1873 
Isaac M. Andrus ...•• Newark ....•.... Aug. 4.1871 Nov. 13,1871 Aug. 3,1874 
NJ!:W YORK. 
---=---,-
James M. Sleviil ..• " INew york ..... 'IAUg.14,18691IS~Pt. 7, 18691AUg. 13,1872 
Arthur W. Knapp .. . New york .. ... . Jan. 21,1870 Jan 27,1870 Jan. 20,1873 
John A. Hillery., .. .. ,New york ...... Feb. 17, 187U Feb 24,1870 Feb. 16,1873 
William C. MCHarg " jAlbany ........ ' lA.pr. 20,1S70lMay 6,1870lMay 1,1873 
Charles Net,tieton .•. . New york ...... Apr. 29, 1870 July 4.1870 July 3,1873 
Horatio C. King.. . • . ~ ew york ...... May 3. 1870 July 4,1870 July 3, 1873 
Joseph B. Nones ... 'INew york ...... \ May 3,1870IJUlY 4,1870IJUIY 3,1873 
Fred. R. Anderson .. . New York ..... }illY 3, 187U July 4,1870 July 3,1873 
Edward Wade .•... . . Albany... . .... ~'fay 3,1870 .Tuly 4,1870 July 3,1873' 
Alfred Holmes ...•.. . \LOCkPort ...... ' IMay 3,18701.July 4,1870IJUIY 3,1873 
Goo. W. Calles ..... . New york ...... May 6,1870lJuly 4.1870 July 3,187a 
Sylvester Lay ....... . New york ...... May 6,1870!July 4,1870 July 3,1873 
Frederick I. King ... New york ..... 'IMay 14,1870/JUlY 4,1870'July 3,1873 
F. A. Wilcox ....... . New york ...... May 14,1870 July 4,1870 July 3,1873 
JamesD. Warner ... . Brooklyn ...... ' IMllY 18,1870 June 4,1870 June 3,1873 
W. B. Coleman ...... New york ...... May 18, 1870\JUne16, 1870 June 3,1873 
Alex. Ostrander .... . New York ..... :'I[ay 18,1870 July 4,1870July 3,1873 
. William F. Lett ..... . New york ...... May 20,1870 July 4,1870 July 8,1878 
Joseph Hillman ..... . Troy ............ IMay 26, 1870\A.Ug. 26,1870 July 3,1878 
Henry C. Banks .... New york ..... ' IJune 7,1870 Jnly 4,1870 July 3,1873 
WillillJIl. Savage ... .. New y ork ...... Juue 7,1870 July 4,1870 July 3,1873 
John Bissell ........ 'INew york ...... June 17, 1870IJulY 4,1870 July 3,1878 
Stepben Ward ..... .. Rome .......... June 17,1870 July 4,1870IJU[y 3,1873 
Edwin F. Corey .... . Np.w york ...... June 28, 1870
1
lJUlY 4,1870 July 8,1873 
Robt. 'J. Hilton .... . ' IAlbany ........ June 28, 1870 July 5,1870IJUIY 3,1873 
I. LaFayette Gosling. New york ...... June 28, 1870 July 4,1870 July 3,1873 
Tb08. L. Thornell ... • New York ... ,. June 29, 1870 July 9,1870 July 3,1873 
James S. Gibbs. ..... . Buffalo .......... July 1, 1870IJUlY 11, 1870lJUlY 3,1873 
Geo. Woodman ..... . New york ....... July 6,1870 July 9,1870 July 8,1878 
Edwin F. Corey, jr .. . New york ...... July 6, 1870 July 16, 1870 July 8,1873 
C. F. Henry ..•..... . New york ...... July 6, 1870
1
1JU\Y 18,1870 July 8,1873 
David McAdllJIl. ..••. . N"ew·York ..•... IJuly 8, 1870 July 21, 1670\JU1Y 14,1873 
Thomas Sadler ...... . New york ...... July 8,1870 July 15,1870 July 14,1873 
Thomas G. Ba~er ..• . New york ...... July 13, 1870IJulY 16,1870 July 14,1873 
Fra.nk H. Angler .. .. . New york ...... Aug. 2,1870 Aug. 5, 1870\ Aug. 8,1873 
Darwin Wm. ESmOnd\NeWbUrg ...... , Sept. 3,1870 Sept. 14, 1870 Sept. 4, 1873 
Amour C. Anderson .. New York ...... Sept. 28, 1870 Oct. I, 1870 Sept. 30, 1873 
Thomas Vance ...... . New york ...... Nov. 12,1tl70 Dec. 5,1870 Dec. 4,1873 
Herbert A. Lee .••• .. \NeW York .. . ... Dec. 30,1870 Jau. 17,1870 Jan. 3,1874 
Will. E. Osborn .•••. . Brooklyn ....... 'IJan. 30,1871 Mar. 3,1871 Feb. 8,1874 
John D. Monell ..•. . . New york ...... Jan. 80,1871 Feb. 14,1871 Feb. 3,1874 
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NEW YORK-CONTINUlID. 
Olarence M. Hyde .... New york ...... Feb. 9,1871 Feb. 24,1871 Feb. 28,1874 
Miron winslow ...... \NeWYOrk ...... IFeb. 2, 18711oct. 26, 18711Feb. 8,1874 
E H. Pl'rkins . ....... New York ...... IMar. 15,1871 Apr. 16,1871 Apr. 8,1874 
Chas. W. Anderson .. . . New york •••• • . Apr. 8, 18711APr. 6, 1871!APr. 8,1874 
William H. Melick •• . New york .• • ••• Apr. 8,1871 Apr. 8,1871 Apr. 8,1874 
David Klein .••.• •••. New york •• • ... Apr. 18, 1871 May 4,1871 May 8,1874 
Sigismond I,asar ...... New york .. • .. 'IAPr. 28,1871 May 4,1871IMay 8,1874 
Jacob Du Bois ........ New York ...... May 5,1871 June 5,1871-June 4,1874 
Isaac flpencer Smith .. /New York ... .. . May 28,1871 June 5,1871 June 4,i874 
S. B. Goodale .... . ... ,New York ...... IMay 24, 1871 July 14, 1871\JUne 12,1874 
Jumes W. Bentley ... Albany ......... Aug. 8,1871 Aug. 9,1871 Aug. 8,1874 
Edward BlsSI'lI ..••. .. New york •• •.. . Sept. 19, 1871 Oct. 4, 1871 Oct. 8,1874 
Frcderick W. DuntonlNew York .. . ... Sept. 25, 1871 Oct. 4,1871/0ct. 8,1874 
Joseph B, Lawrence .. New york ...... Oct. 11,1871 Nov. 4,1871jNOV. 8,1874 
Ruius K. McHarg .••. New York ••.•.. \ Oct. 20, 1871 Oct. 2.'>, 1871 Oct. 24, 1874 
/Jeo. R. Jaques. . . . . .. 1 New York .. .... Nov. 9, 1871 Dec. 4, 1871 Dec. 8, 1874 
.Joseph T. H!ow~ .. .. INew york .... "INov. 16, 1871 Dec. 15, 18711 Dec. 8,1874 
Chas. H. Smith, Jr .... INew york . ••... Dec. 21,1871 Jan. 4, 1872 Jan. 8,1875 
Wm. Butler .•.•••• • ' INew york •.•.•. Jan. 26,1872 Feb. 5,1872 Feb. 4, 1871) 
Wm. H. Clarkson ... . New york ...... Jan. 80,1872 Feb. 5,1872 Feb. 4,1875 
Arthur P . Rose .•..•. Geneva .. • .. • ••. Jan. 80,1872 Feb. 19,1872 Feb. 4,1875 
Thomas Kilvert,. •. New york • •••• . Feb. 14,1872 Mar. 4,1872 Mar. 8,1875 
John B. Dumont.. • • • !New york . .• •.• \ Feb. 16, 18721 Apr. 25,1872 Apr. 1,1875 
Walter B. Wines .. • •. New york • . • ... Mllr. 8,1872 Apr. 11,1872 Mar. 15, 1875 
William f:!. Burns ... . Bath .. .... . . •. Apr. 6,1872 Apr. 29,1872 Apr. 15,1875 
, Horace .Andrew::! . . : • . INew york . • .• . IMay 25,18721Ju1le 4,18721June 8,1875 
OHIO. 
Howard Douglass .••. !Cincinnati.. .... . \May 8,1870lJUlY 14, 1870IJUly 8,1878 
Chas. M. V'>rctl ...... OIeveland .. ..... May ;J, 1870 July 4,1870 July 8,1873 
James Wade, jr .. . ... Cleveland •. • .... June 1,1870 July 4,1870IJUIV 8,1873 
Keuben Tyler .. • ••• . ICincinnati... •. June 17, 1870IJUlY 4,1870 July 8,1878 
Vict Ir Abraham ..... Cincinnllti. ..... JuneM, 1870 July 4,1870 July 8,1878 
Samuel 8. Carpenter . 1 Cincinnati . ••••. July 6, 1870 July 15, 1~70IJUlY 7, 1878 
D. Heinsheimer •• . • . Cincinnati •• • . •. July 20, 18701 Aug. 1,1870 July 81,1878 
John H. Orf ... ••. . .. Col~~bus ....... Nov. 8,1870 Nov. 28,1870 Nov. 8.1878 
PENNSYLVANIA. 
George B. Mor~n . • 'IHarriSburg '" • • ' IAUg. 24, 18691Aug. 80, 18691 Aug. 28,1872 
nharles Chauncey .. .. Philadelphia .. • • Nov. 10, 1869/Dec. 18,1869 Nov. 9,1872 
Henry Phillips,jr • •• • I Philadelphia •• •. Nov. 29,1869 Dec. 2,1869 Nov. 28, 1872 
}<' . Herbert Janvier .. . IPhiladelphia ..• . Jan. 14,1870 J an. 18, 1870 J an. 18,1878 
Ed. D. J~edyard .•••.. /PhiladeIPhia ••. . Apr. 20, 18701 May 2,1870 May 1,1873 
Theo. D. Band .. ... .. Philadelphia •• • . May 8,1870 July 4,1870 July 8,1878 
t:has. H T. Collis .• •• Philadelphia ..•• May 3,1870 July 4,1870 July 8,1878 
Samuel B. Huey.. .. Philadelphia •.• . May 8,1870 July 4,1870 July 8,1878 
~amuelL. Taylor ••• • Philadelphia •••• May 8,1870 July 4, 1870IJU1Y 8,1873 
Edward Shippen .••• • Philltdelphia •••. May 8,1870 July 4,1870 July 8,1878 
William F. Robb ..... Pittsburg .• •••• • . May 3,lt170 July 4,1870 July 8,1878 
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John O'Neill ...•.••. \Titusvllle .••••.. May 3,1870IJUIY 4, 1870lJuly 3,1873 
Joseph Frankish .. ~. Philadelphia •••• May 4,1870 July 4.1870
1
JulY 3,1873 
Thomas Hockley ..... Philadelphia .••• May 9,1870 July 4, 1870 July 3,1873 
1:3. W. Pennypacker ... IPhiiadelphia .... May 10,1870 June 4,1870\JUne 3,1873 
John Russell .. ....... /PhiladeIPhia •••• May 20,1870 July 4,1870 July 3,1873 
John Howell Wheeler Philadelphia .... June 7,1870 July 4,1870 July 3,1873 
Kinley J. Tener .. .. .. Philadelphia ..•• June 22. 1870 July 4, 1870lJuly 3,1873 
John Sparhawk .•••. IPhiladelphia •••• June 29, 18701 Aug. 4,1870IAUg. 3,1873 
Joshua Spenng •• ••.. \PhiladelPhia ••• ~ July 1,1870 July 13,1870 July 3.1873 
J. Paul Diver ..••••.. Philadelphia... Mar. 7,1871 Mar. 16,1871 Mar. 15,1874 
Edward S. Bayres .... Philadelphia .... Apr. 27,1871 May 4'1871[May 3,1874 
Judson R. Sprague •• 'IPhiiadelPhia .... June 24, 1871 July 5,1871 July 3,1874 
Albert L. Wilson ..... Philadelphia •.•• Jan. 26,1872 Feb. 10,1872 Feb. 4, 1875 
Henry E. Hindmarsh Philadelphia .••. Mar. 13,1872 Apr. 4,1872 Apr. 3, 1875 
RHODE ISLAND. 
Charles Selden •..••.. IProvidence . . .. . iMal. 7. 1871I)Iar. 16,18711 Mar. 15, 1874 
SOUTH CAROLINA. 
Thomas Frost ..•.•.•. IOharleston " . I Feb. 24, 18701 Mar. 2~, 18701Feb. 20,1873 
TENNESSEE. 
James E. Temple . . .. IMemPhis ....... 'IJuIY 11, 1870
1
'JUlY 26, 1870IJUlY 14.1873 
James Hall ......... . Memphis ........ J.}ec. 8,1870 Jan. 4,1871 Jan. 3,1874 
Henry F. Dix ....•... Memphis ..••.• " Sept. 16, 1871 Oct. 12,1871 Oct. 3,1874 
VERMONT. 
William S. Newton ... I Brattleboro ...... IFeb. 15,1870IMar. 9, 18701Feb. 14, 1873 
VIRGINIA. 
Geo. C. Holt ••••. • ••. I Halifax C. H .... 'IMay 25,1870IJuly 4, 1870IJUlY 3,1873 
E. T. Winston . ..... . Richmond ....... June 7,1870 July 4,1870 July 3,1873 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
~~--T7~~~~== James T. K. Plant. .. . IWashington ...•. ISept. 28, 186910ct. 4. 18691Sept. 27,1872 
James N. Callan . .. • 'lwaShlngton ...• 'IAPr. 20,1870 May 2,18701May 1,1873 
William Hurley ...... Washington .•••. Apr. 20,1870 May 2.1870 May 1,1873 
Nicholas Callan ....•. Washington ...• . May 3,1870 July 4,1870 Jnly 3,1873 
Anthony Hyde ... .... [Georgetown ..... May 18,1870 July 4,1870 July 3,1873 
E. Killpatrick ....... Washington ..... June 25, 1870jJU1Y 4,1870 July 3,1873 
Edmund F. Brown ... Washington ...•. July 1,1870 July 5,1870 July 3,1873 
Thomas 1. Gardner ... Washington . ..•. Nov. 17, 1870, Dec. 5,1.370 Dec. 4,1873 
UTAH TERRITORY. 
William P. APPleby .. \S,\lt L'1ke ...... '1~1ar. 7, 1871 1 Mar. 23, 18711 Mar. 15,1874 
Alfred S. Gould .•••. Salt L,~ke ••••.. , :&hy 23,1871 June 12.1871 June 4.1874 
William Clayton ..... Salt L'lke . •••.•. IFeb. 17,1872 Mar. 4,1872 Mar. 3, 1875 
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